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2.1 Presiones comerciales, respuestas organizacionales y precarización 
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2.2 Cobertura electoral y encuadres  
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2.3 La prensa mexicana como caso de estudio  
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3. Metodología 
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4. Hallazgos 
Tabla 1. Comportamiento de los macroencuadres a lo largo de las elecciones, con rangos 
  Macroencuadre       
  Política     Estrategia       
  N %  DE N %  DE. Rango 
Elecciones                   
1994 197 68.9 10.3 10.8 89 31.1 10.4 11.2 0.38 
    Portada 57 69.5     25 30.5     0.39 
2000 112 61.2 7.3 7.3 71 38.8 6.6 4.2 0.22 
    Portada 13 56.5     10 43.5     0.13 
2006 104 51.0 10.0 6.0 100 49.0 9.2 7.4 0.02 
    Portada 9 42.9     12 57.1     -0.14 
2012 203 57.3 7.2 5.2 151 42.7 6.8 4.1 0.15 
    Portada 24 64.9     13 35.1     0.30 
Etapa                 
 
Autoritaria 197 68.9 10.3 10.8 89 31.1 10.4 11.1 0.38 
    Portada 57 69.5     25 30.5     0.39 
Postautoritaria 419 56.5 7.9 6.1 322 43.5 7.5 5.4 0.13 
    Portada 46 56.8     35 43.2     0.14 
Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 1. Comportamiento de los encuadres a lo largo de las elecciones 
 
Fuente: elaboración propia. 
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
Tabla 2. Frecuencia y proporción de encuadres por elección, colocación en portada, media y 
desviación estándar de páginas en donde se colocan los encuadres 
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5. Conclusiones 
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